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NAHKAPUKU- JA KÄSINE-
HINNASTO
N:o 1
Kansanhuoltoministeriön hyväksymä
19. 3. 1942
JAKAJA:
KANSANHUOLTOMINISTERIÖN NAHKA- JA
JALKINETEOLLISUUSTOIMISTO
TAMPERE
TJL ämä hinnasto on laadittu nykyoloja ja käytettävissä olevia
kotimaisia raaka-ainevalikoimia silmälläpitäen ja käsittää se
Kansanhuoltoministeriön hyväksymät, korkeimmat vähittäis-
myyntihinnat rahtikustannuksineen, pakkauksineen ja liike-
vaihtoveroineen.
Kansanhuoltoministeriön määräyksen mukaan on laskutuk-
sessa ja tavarassa käytettävä rinnan tämän hinnaston tarkkailu-
numerojen kanssa tehtaan omia laatunumeroita. Vähittäis-
myynti-hinta on merkittävä lähtemättömästi joko itse tavaraan
tai siihen pysyvästi kiinnitettyyn hintalippuun. Näistä merkin-
nöistä tulee valmistajan selvästi käydä ilmi.
Ulkoa tuodulle tavaralle on tuojan anottava kansanhuolto-
ministeriön vahvistus myyntihinnoilleen.
Nahkapuvut:
Ruskeasta pukunahasta.
MIESTEN:
Takki, villakangasvuorinen: Tarkkailu HintaN:o mk
Suuruudet 48—56 pituus 76—82 sm 0100 1,425
58
„
84
„ „ 1,540
60
„
86
„ „ 1,640
Takki, puuvillakangasvuorinen:
Suuruudet 48—56 pituus 76—82 sm 0101 1,230
58
„
84
„ „
1,330:
60
„
86
„ „
1,415
Välitakki, puuvillakangasvuorinen:
Suuruudet 48—56 pituus 65—70 sm 0104 960
58
„
71 „ „ 1,035
60 „ 72 „ „ 1,100
Pusero, yksirivinen, puuvillakangasvuorinen:
Suuruudet 48—56 0105 765
58
„
825
60 „ 880
J
Pusero, kaksirivinen, velvetinvuorinen: Tarkkailu Hinta
N:o mk
Suuruudet 48—56 0106 930:
58 „ 1,005:
60
„ 1,070:
Pusero, kaksirivinen, biberivuorinen:
Suuruudet 48—56 0107 795:
58 „ 855:
60
„
910:
Housut, puuvillakangasvuoriset:
Suuruudet 0110 885:
58
„
950:
60
„ 1,015:
Housut, vuorittomat:
Takki, pitkä, satiinivuorinen:
58
„
126
„
....
60 „ 127 „ ....
Villakangasvuorinen sama hinta.
Suuruudet 48—56 0111 810: —
58
„
880: —
60
„
935: —
Suuruudet 48—56 pituus 120—125 sm 0120 2,620: —
„ 2,830: —
„ 3,010:-
NAISTEN:
Takki, satiinivuorinen: Tarkkailu Hinta
N:o mk
Suuruudet 38—46 pituus 58—62 sm 0130 1,155:
48—50 „ 63—64 „ „ 1,250:
» 52 „ 65 „ „ 1,330:
MIESTEN:
Turkki, tuulikangas päällinen, turkisvuori
ja -kaulus, hihat vanutoppauksin:
58
„
91
„
Suuruudet 48—56 pituus 85—90 sm 0140 1,520:
„ 1,645:
60
„
92
„ „ 1,760:
NAISTEN:
Turkki, tuulikangas päällinen, turkisvuori
ja -kaulus, hihat vanutoppauksin:
Suuruudet 38—46 pituus 76—80 sm 0150 1,175:
48—50
„
81—82 11 11 l,_dO'.
52
„
83
„ „ 1,350:
Lakit:
Vega-mallinen 0160 165:
Lippalakki 0161 145:
Lentäjän lakki ilman niskasuojaa 0162 165:
„ „
niskasuojalla 0163 210:
„ „ „
turkisvuorineen 0163 260:
Kaikissa laaduissa sekunda 5 % halvempi.
Mitoin valmistetuista 10 % koroitus.
Työkintaat:
Krominahasta, normaalikokoa
MIESTEN" Tarkkailu Hinta
N:o mk
Vuotakämmenellä, selkämys haljaksesta,
NAISTEN:
II:da 0213 30: —
Lampaasta
„ „ I:a 0214 46:
POIKAIN:
Haljaksesta, ilm. terettä I:a 0215 23: —
II:da 0216 20: —
Lampaasta
„ „
I:a 0217 26: —
ILda 0218 23: —
Ylläolevat ovat vakiomallia.
Kestomallia.
s. o. Lapin, Rantasalmen tai
Kintaat ilman terettä 1: 50 halvempia.
Kintaat niiteillä vahvistettuna 1:— kalliimpia.
Vasikasta, tereellä I:a 0200 76: —
Sänkiäisestä, tereellä I:a 0201 66: —
Hevosesta, tereellä I:a 0202 57: —
Vuotalaidasta, tereellä I:a 0203 51: —
II:da 0204 48; —
Lampaasta, ilm. terettä I:a 0205 53: —
II:da 0206 49: —
tereellä I:a 0207 51: —
II:da 0208 48: —
Haljaksesta, tereellä I:a 0209 37: —
ILda 0210 34: —
lILa 0211 31: —
Haljaksesta, ilm. terettä I:a 0212 32: —
Pussikintaat:
Värillisestä kromilammasnahasta.
MIESTEN: Tarkkailu Hinta
N:o mk
Puuvillavuorinen, suurin koko 0300 91: —
tav. koko 0301 84: —ii
Turkisvuorinen, suurin koko 0302 191: —
tav. koko 0303 177: —5?
NAISTEN:
Puuvillavuorinen, suurin koko 0304 82: —
tav. koko 0305 77: —)_
Turkisvuorinen, suurin koko 0306 168: —
j> tav. koko 0307 153: —
POIKAIN:
Puuvillavuorinen, isompi koko 0309 61: —
pienempi koko 0310 56: —
LASTEN:
Puuvillavuorinen, isompi koko 0311 44: —
ii pienempi koko 0312 41: —
Sekunda laadut 10 % halvempia.
Kalvosinkintaat:
MIESTEN:
Autoilijan pussikinnas, värill. kromilam-
paasta, ilman vuo-
ria vetoremmillä 0402 133
„ „
puuvillavuorilla
.
0403 146
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0404 126
NAISTEN:
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0405 93
„ värill., kromilampaasta 0406 97
POIKAIN:
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0407 81
„ värill., kromilampaasta 0408 85
LASTEN:
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0409 61
„ värill., kromilampaasta 0410 66
Kalvosinkintaat ilman vetoremmiä 2:— halvempia.
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Autoilijan sormikas, nappanahasta, kovalla
Tarkkailu Hinta
kalvosimella, ilman N:o mk
vuoria, vetoremmillä 0400 231: —
„ „
puuvillavuorinen
.... 0401 243: —
KÄVELYKÄSINEET.
Nahkalaadut:
Lampaan O—9
Vuohen 10—19
Karitsan 20—29
Vasikan 30—39
Poron 40-^l9
Lajit:
0—99 Miesten sormikkaat, vuorittomat
100—299 Naisten
300—399 Miesten „ vuorilla
400—599 Naisten
600—699 Miesten kintaat
700—799 Naisten
Tekotavat:
0—999 venytetty ja mitoin leikattu, limi- tai vastakkaisneu-
leella.
1000—1999 kaavaleikattu, %-limineule.
9
Miesten sormikas,
vuoriton, 1-nappinen, rannepituus valmiina 6 sm., tai vetomalli,
rannepituus 5 sm.
Venyt, ja mitoin
leikattu
Kaava*
leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
4 142: —
5
6 127:— 1006 103: —
14
15
24 153: —
25
26
34 155: —
42 218: —
43 194: —
44 218: —
45 194:—
46 235: —
47 210:—
Lampaan, nappa
mokka
Vz nappa
Vuohen, nappa
mokka
Karitsan, nappa
mokka
glace
Vasikan, nappa
Poron, nappa .
arp.
mokka
arp.
mokka, pesunkest.
arp.
Kaavakorotuksia: korkeintaan kolme å 5: — yhteensä enin-
tään 15: —.
10
Naisten sormikas,
vuoriton, 2-nappinen, rannepituus 8 sm., tai vetomalli, ranne-
pituus 5 sm.
Venyt, ja mitoin
leikattu
Kaava*
leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 104 130: —
105
106 118:— 1106 97: —
124 140: —
125
126 130: —
134 142: —
142 201: —
143 177: —
144 201: —
,145 177:— ,1 .: :
146 215:— I
147 191: —
mokka
Vz nappa
Karitsan, nappa
mokka
glace
Vasikan, nappa
Poron, nappa .
arp.
mokka
arp.
mokka, pesunkest.
„ „
arp.
Kaavakorotuksia: korkeintaan neljä å 5 enin-yhteensä
tään 20:—,
Naisten sormikas,
vuoriton 1-nappinen, rannepituus 5 sm.
Venyt, ja mitoin
leikattu
Kaava»
leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 204
205
206
224
225
226
234
242
243
244
245
246
247
125: —
mokka
Vz nappa 113: —
135: —
1206
Karitsan, nappa
94: —
mokka
glace 125: —
Vasikan, nappa
Poron, nappa .
142: —
„ arp.
mokka
arp.
mokka, pesunkest.
193: —
169: —
193: —
169: —
207: —
arp. 183: —
12
Kaavakorotuksia: korkeintaan kolme å 5: — yhteensä enin-
tään 15: —.
Miesten sormikas,
puuvillavuorinen, remmillä, rannepituus 7 sm., tai vetomalli
rannepituus 5 sm.
Venyt, ja mitoin
leikattu
Kaava*
leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 304 168: —
305
306 152:— 1306 126: —
324 180: —
334 182: —
342 252: —
343 228: —
344 252: —
345 228:— '
346 272: —j .
347 247:— i
mokka
Vz nappa
Karitsan, nappa
Vasikan, „
Poron, nappa ..
arp.
mokka
arp.
mokka, pesunkest.
arp.
Kaavakorotuksia: korkeintaan kolme å 5: — yhteensä enin-
tään 15: —.
Lisäys vuorista: kudotusta villavuorista 25:—,,
turkisvuorista 150: —- parilta.
13
Naisten sormikas,
Venyt, ja mitoin
leikattu
Kaava*
leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa
mokka
Vz nappa
Karitsan, nappa
mokka
Vasikan, nappa
Poron, nappa ..
arp.
mokka
arp.
mokka, pesunkest.
arp,
Kaavakorotuksia: korkeintaan neljä å 5:-— yhteensä enin
tään 20: —
Lisäys vuorista: kudotusta villavuorista 25: ■—,
turkisvuorista 140: — parilta.
14
puuvillavuorinen, remmillä, rannepituus 7 sm., tai vetomalli,
rannepituus 5 sm.
404 151:— I
405 I
406 138:— 1406 115:—[
424 162: — f
425
434 164: —
442 223: —
443 199: —
444 223: —
445 199: —
446 243: —
447 218: —
Miesten kinnas,
puuvillavuorinen, remmillä, rannepituus 7 sm.
Venyt, ja mitoin
leikattu
Kaava*
leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 604 137: —
606 121:— 1606 101: —
634 150:—
624 148: —
Vi nappa
Vasikan, nappa
Karitsan, nappa
Kaavakorotuksia: ei lainkaan.
Lisäys vuorista: turkisvuori 140: — venyt, ja mitoin leikattui-
hm, 100:— kaavaleikattuihin.
15
\f „^
Naisten kinnas,
puuvillavuorinen, remmillä, rannepituus 7 sm.
Venyt, ja mitoin Kaava»
leikattu leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
!
Lampaan, nappa 704 121: —
Vz nappa 706 109:— 1706 90: —
Vasikan, nappa 734 133: —
Karitsan, nappa 724 131: —
Kaavakorotuksia: korkeintaan kaksi a 5:-— yhteensä enin-
tään 10:—.
Lisäys vuorista: turkisvuori 124:— venyt, ja mitoin leikattui-
hm, 88: — kaavaleikattuihin.
Laatu: Kävelykäsineitten hinnasto käsittää hyvän kaup-
palaadun koneneulottuna.
Sekundalaadut 10 % halvempia.
Jos kaavakorotuksia on hinnoituksessa huomioitu
on ne merkittävä lajinumeron perässä vinoviivan
eroittamalla luvulla.
Käsinneulottuna: lisäys 25 mk parilta.
VAASAN KIRJAPAINO,VAASA
